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Illinois Wesleyan University 
Friday, May 23, 1969 
Two O'Clock 
This program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity recognition. 
PROGRAM 
Presiding - John Leupold, Senior Class President 
Processional ..................... University Concert Band 
John McGrosso, Director 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Larry Bear 
Presentation of Speaker ............... Dr. Robert S. Eckley 
Address - "Think Power" ............ Dr. Arlo L. Schilling 
President, North Central College 
Special Presentations By -
President of phi Kappa Phi 
Wesleyana Editor 
President of Senior Class 
Installation of Student Senate President .. . . President Eckley 
Alma Wesleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where' e1' we wander, over land 01' sea; 
Through time unending loyal we will be -
True to ow' Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endmes, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on -
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
Benediction .................. " ......... " Percy Brown 
Recessional ..................... University Concert Band 
(Audience will remain standing in place until completion of recessional. ) 
AWARDS AND RECOGNITION 
MUSIC 
Delta Omicron Award for 
Outstanding Musicianship 
Carol Dallinger 
Sigma Alpha Iota Alumnae 
Award for !:xcellence in Music 
Robert Small 











Gamma Upsilon Awards 






Thrall Award in Greek 
James Coonrad 
BUSINESS 
Wall Street J,ournal 
Student Achievement Award 
Howard McNier 
Alpha Kappa Psi Award for 




Woodrow Wilson National 
Fellowship 
Susan Bellrichard 
ALPHA LAMBDA DELTA 










Pi Kappa Delta Award 
To Outstanding Senior 
James 'fungate 
VARSITY ATHLETiCS 














Argus Editor-Robert Sweet 
Wesleyana Editor-Margaret Kelley 








Chairmen, Special Campus Events 
Dad's Day-Jill Poyer 
Mother's Day-Susan Frock 
Homecoming-Margaret Larey 













HONORS IN THE 





















Society for Fresh· 
man Women 







PHI KAPPA PHI 
Nationa! ScholastiC 































·Initiated Fall 1968 
PHI ALPHA THETA 
National Honor 





































THETA ALPHA PHI 
National Honor 























































Society for Junior 








































Linda Wilken Sweeney 
Laura Todoroff 





























Continued on next pagEl 



































































Terri Fewins Pittman 
Steven Rockwell 







KAPPA DELTA PI 
National Honorary 



























































Linda Wilken Sweeney 
































Second Semester 1967·68 
DEAN'S LIST 
(Only those registered 1968-69 are listed) 


























































(Figure indicates number of times student has been on Dean's List) 
Lynn A. Adamovlch 1 Rita Clark 1 Kathryn Gollier 4 Earl Kirk 1 
Pualani Akaka 1 Dianna Cleek 1 Samuel Grabarski 5 Janie Klean 2 
Brent A. Anderson 4 Richard Clikeman 5 Gail Gregory 5 Ruth Klecka 6 
David Anderson 2 Glenda Coffey 2 Laina Greiner 2 Kenneth Kotter 1 
Linda Anderson 1 Lyn Coleman 4 Stephen Grubb 4 John Kovalcik 2 
Stephen Anderson 1 Lawrence Copes 5 Victoria Gunther 1 Elizabeth Kranz 3 
Harold Andrew 3 Patrick Cox 1 Janette Hackett 6 Jim Krieg 2 
Bonnie Andrews 1 Linda Culver 2 Teresa Haddock 2 Kay Kulfinski 2 
Kathleen Bailey 6 Carol Dallin~er 4 Russell Hagen 1 Kristine Latton 2 
Michael Bailey 3 John Dann David Hall 1 Linda Lauer 1 
Chris Banakis 3 Mrs. Susan Dann 2 Robert Handlong 5 Linda Laughridge 3 
Betsy Bauer 1 Beth Davis 6 Roy Hankins 4 Joseph Lauher 4 
Larry Bear 3 Marcia Dentino 1 Merridee Harper 2 Elizabeth Lenz 6 
Judith Beard 2 Brian Dille 2 Ellen Harrison 2 Karen J. Leonard 1 
Susan Bellrichard 2 Virginia Dimond 3 Tim Hayes 1 Gerald Lindahl 1 
Dennis Bennett 2 Carl Dixon 3 Linda Henderson 3 Rosalyn Lindner 3 
Raymond Berger 1 Martha Dodds 4 Dean Hill 2 Victoria Livingstone 3 
Steven Black 3 Susan Dowler 1 Cheryl Holaday 3 Gail Loveland 1 
Byron Blair 4 Priscilla Drake 1 Janet Hudson 5 Susan Low 2 
Martha Bland 2 Jacqueline Dunaway Connie Huson 1 Laurie Lowman 2 
James Boisclair 2 William Eichorn 1 Martha lutzi 2 Vincent Lucas 2 
Charles Bonney 4 Linda Farrell 2 Georgean Janner 6 David Lundstrom 2 
Bruce Borton 6 Eugene Ferguson 1 Constance Jares 3 Billie McBride (Miss) 2 
Penelope Bouch 6 Sally Firestone 2 Rachel Jensen 2 Rhondda McBride 2 
Carolyn Bowersock 4 Laurie Foote 2 Ted Jensen 3 Eugenia McCall 1 
Jack Bramlett 1 Duanne Foster 3 Jeffrey Jinkins 1 Bruce lI1cClure 2 
James Brickman 2 Susan Frederick 2 Candice Johnson 2 Linda McGinnis 6 
Karen Briggs 2 Pamela Fredman 3 Carol Johnson 1 Howard McNier 5 
Theresa Britton 2 Ann Funk 2 Judith Johnson 1 Lynn Magnuson 5 
Elizabeth Brown 4 James Galbreath 6 Keith Johnson 1 Angela Manso 1 
Leslie Brueggeman 6 Kerry Galbreath 2 Sally Johnson 3 Kimberley Marriner 1 
Cynthia Buck 2 Bruce Gammage 1 Salleelu Kafka 2 Karen Marshall 5 
Joy Burhop 3 Donald Garrison 4 Barbara Kakta 1 Kathleen Martin 2 
Jill Burnet 3 Marilyn Gary 5 Mary Kastl 5 Pamella Martin 2 
Pamela Burnett 1 Guy Gebhardt 3 Margaret Kelley 4 Todd Martin 1 
Nels Calvert 3 Christine Geisler 1 Ann Kennedy 1 Pamela Mason 4 
Jill Cannon 2 Bernard Gerdelman 1 Linda Kershaw 2 Laureen Mikkelson 1 
Dorothy Ginger 3 Janet Kesner 1 Jayne Milazzo 3 
Continued on next page 
Dean's List Continued 
Karla Miller 3 
John Miskinis 2 
Karen Moore 2 
Lana Moore 1 
Margaret Moore 2 
William Morrison 4 
Paul Myers 6 
Linda Nelson 2 
Jill Nestler 2 
Bruce Nimmo 2 
Gwen Ohlendorf 4 
Joyce Orling 2 
Julianne Oveson 3 
Paul Packard 4 
Sally Peck 4 
Carol Pelehac 1 
Susan J. Peters 1 
Martha Petree 1 
David Petreman 4 
Brad Pfaff 2 
Jill Poyer 6 
Robert Rauschen- Linda Sheppelman 
berger 2 Sharon Simonton 2 
Janet Reid 3 Sara Simpson 2 
Marijane Rials 4 JoAnne Smeltzer 5 
Victoria Rider 2 Karen Smith 2 
Cheryl Robbins 5 Pauline Stephens 6 
Susan Roberts 2 Raymond Stillwell 2 
Roger Roloff 1\ Loren Stolle 4 
Antonie Romijn 2 Mary Sturman 5 
Marietta Sandall 2 Anita Swan 2 
Ann Sauer 2 Linda Wilkins 
Ernest Schiller 4 Sweeney 5 
Arlene Schilt 4 Rebecca Szerlong 1 
John Schoenwald 3 Larry Thomson 1 
Robert Schoenwald 4 Pamela Thornton 2 
Marcelline Schott 1 Laura Todoroff 5 
Kathryn Schrag 2 Lane Trueblood 2 
John W. Scott 5 Jean Vallette 1 
Philip Shank 2 LeAnn Van Dussel-
Elizabeth Sharp 2 dorp 4 
First Semester 1967·68 
DEAN'S LIST 
1 George Vinyard 2 
Janis Vogel 2 
Laura Vollmer 3 
William Wagner 1 
Hollace Walker 4 
Nancy Waterman 1 
Glenn Waters 1 
Diane Wentworth 5 
Judith Westphal 2 
Christopher Wilson 
Maurice Winn 1 
2 
Nanette Witt 5 
Susan Witte 4 
David Wood 2 
Denise Wood 2 
Lee Gash Woods 2 
Richard Wray 1 
Mary Wright 1 
Sharon Yamamoto 5 
Leonard Zalucha 4 
Karen Zander 2 
(Figure indicates number of times student has been on Dean's List) 
Lynne A. Adamovich 2 
Patricia Alexander 1 
Ruth Ames 4 
Brent A. Anderson 5 
Linda Anderson 2 
Bonnie Andrews 2 
Katherine J. Andrews 1 
Patricia Armstrong 1 
Ronald Augspurger 3 
Deborah Barnard 1 
Deborah Barry 2 
Judith Beard 3 
Carol A. Benfer 1 
Ralph Bennett 1 
Charlotte Bennison 2 
Raymond Berger 2 
Deborah Bergstrom 1 0 
Steven Black 4 
Byron Blair 5 
Martha Bland 3 
Barbara Bongard 2 
Charles Bonney 5 
Charlene Borcherding 1 
Penelope Bouck 7 
Carolyn Bowersock 5 
James Brickman 3 
Karen Briggs 3 
John Bronstein 2 
Elizabeth Brown 5 
Pamela Brown 1 
Peter Brown 2 
Leslie Brueggeman 7 
Karl T. Bruhn 1 
Cynthia G. Brummet 1 
William L. Brusman 1 
Bruce Bryan 4 
Mary Bryan 3 
Cynthia Buck 3 
Joy Burhop 4 
Thomas Burmeister 1 
Jill Burnet 4 
Rinya L. Burrill 1 
Christine Campbell 3 
Dorothy Campbell 1 
William M. Camphouse 1 
Jill Cannon 3 
Catherine M. Carr 1 
Margaret Carrigan 1 
Phillip Cavitt 1 
Paul Cearlock 1 
Kimberly Charles 1 
KonSwee Chen 2 
Jill Chulay 1 
Ann Clark 1 
Rita Clark 3 
Dolores Clausen 2 
Dianna Cleek 2 
Elizabeth Coates 2 
Steven D. Coats 1 
Lawrence Cobden 1 
Glenda Coffey 3 
Gregory Colby 1 
Lyn Coleman 5 
Lawrence Copes 6 
Sarah J. Coventry 1 
Marla Crill 1 
Janis Crookham 1 
Linda Culver 3 
Joy Curtis 2 
Linda M. Cwynar 1 
Carol Dallinger 5 
Roger Danchik 1 
John Dann 4 
Beth Davis 7 
Cynthia Davis 1 
Gary P. DeFranco 1 
William Devore 1 
Brian Dille 3 
Virginia Dimond 4 
Randolph Dingwell 3 
Carl Dixon 4 
Martha Dodds 6 
Susan Dowler 2 
Bruce Duffie 1 
Judith Eckert 1 
Karen Edlund 1 
William Eichorn 2 
Diane L. Eisenhuth 1 
Carol A. Elliott 1 
Linda Ellis 1 
Shari Eubank 2 
Thomas Falk 1 
William Farrar 2 
Edward Farrer 6 
Eugene F'erguson 2 
James D. l!'erguson 1 
Linda J. Fielu 1 
Nina M. Fielden 1 
Barbara E. Fish 1 
William Foss 5 
Duanne Foster 4 
Jana C. Fothergill 1 
Susan Frederick 1 
Pamela Fredman 4 
Nancy A. Fredrick 1 
Gary E. Frieden 1 
Susan Frock 2 
Cynthia Frost 1 
Ann Funk 3 
J ames Galbreath 6 
Kerry Galbreath 3 
Donald Garrison 5 
Marilyn Gary 6 
Gary Gearhart 3 
Guy Gebhardt 4 
Bernard Gerdelman 2 
Dorothy Ginger 4 
Terrance Giroux 1 
Kathryn Gollier 5 
James Graehling 1 
Harold Graff 1 
Carolee S. Gray 1 
Gail Gregory 6 
Linda S. Grimes 1 
John L. Hagen 1 
David Hall 2 
Cynthia Hampel 1 
Roy Hankins 5 
John Hardin 1 
Carol A. Harmon 1 
Ann Harrington 3 
Ellen Harrison 3 
Thomas Hawkinson 1 
Jean H. Heard 1 
Linda Henderson 4 
Linda L. Herrmann 1 
Harry Heuman 1 
Carolyn Hewitt 1 
Michael Hildebrand 2 
Sharon Hoelscher 1 
Cheryl Holaday 4 
Timmy Holt 2 
Michael Hooker 1 
Janet Hudson 6 
Henry E. Hunt 1 
Connie Huson 2 
Nancy Hutson 2 
Keith R. Ihlanfeldt 1 
Gary Irwin 1 
Martha lutzi 3 
Patricia A. Ivancic 1 
Elizabeth Jackson 2 
Roseanne Jamrok 1 
Georgean Janner 7 
Constance Jares 4 
Kathryn L. Jensen 1 
Rachel Jensen 3 
Ted Jensen 4 
Keith Johnson 2 
Daryl Junk 2 
Salleelu Kafka 3 
Nancy Kaiser 1 
Susan Kane 2 
Mary Kastl 6 
Margaret Kelley 5 
James Kent 5 
Karen L. Kewley 1 
Earl Kirk 2 
John Kissane 1 
Mary Kleber 2 
Ruth Klecka 7 
Barbara Klein 1 
Janine A. Koenlgs-
berg 1 
Kenneth Kotter 2 
Elizabeth Kralllll 4 
Susan Kreitz 1 
Klaus Kreutzer 1 
Ronald Krogh 1 
Kay Kulfinski 3 
Linda La Batt 1 
Stephen Laird 4 
Kristine Latton 3 
Linda Lauer 2 
Linda Laughridge 4 
Joseph Lauher 5 
Ricky L. Law 1 
Sandra Leech 1 
John Lenton 1 
Elizabeth Lenz 7 
Mary Leuzinger 2 
Rosalyn Lindner 4 
Claire E. Lodal 1 
Vincent Lucas 3 
Ellen Lundeen 6 
Mary Lynch 1 
Kimberley Marriner 2 
Nancy Marshall 1 
Kathleen Martin 3 
Pamela Mason 5 
Rhondda McBride 3 
Bruce McClure 3 
Mildred McGaughey 1 
Linda McGinnis 7 
Howard McNier 6 
John McQuillan III 1 
Linda McRaven 1 
Janis E. Meacham 1 
Andrea Meltzer 3 
Gail Meyer 6 
Jayne Milazzo 4 
Alexander Mirzaoff 
Sara R. Moon 1 
Donald Moonen 2 
Margaret Moore 3 
William Morrison 5 
Donald Muirhead 1 
Paul Myers 7 
Kristine Nelson 1 
Jill Nestler 3 
Gregory Neunaber 2 
Norman Nierstheimer 1 
Niki N. Nimmo 1 
Peter Occhipinti 1 
Gwen Ohlendorf 5 
Paul Packard 5 
Caryl Parr 2 
Chester D. Payne 1 
Sally Peck 5 
Carol Pelehac 2 
Connie Per schnick 1 
Elsie Peters 1 
Carol Peterson 1 
Robert O. Peterson 1 
Sigrid Pohl 1 
Carole Porter 1 
John Portle 1 
Ruth Powell 1 
Jill Poyer 7 
Helen Ragsdale 6 
Richard L. Ragsdale 1 
Richard Rann 1 
Margaret Rauschen-
berger 3 
Eva Ray 1 
Donna Reed 1 
Janet Reid 4 
Steven Richter 1 
Victoria Rider 3 
Susan Roberts 3 
Francis Rodgers 1 
Linda Roehm 2 
Roger Roloff 7 
Richard Roots 1 
K. George Saito 1 
Roger Salzman 1 
Karen Samolinski 2 
Stephen Sampson 1 
Marietta Sandall 3 
Ann Sauer 3 
Ernest Schiller 5 
Arlene Schilt 5 
Kathryn Schrag :I 
Larry Schrage 2 
Carol Schrodt 1 
John W. Scott 6 
David Scruggs 1 
Elizabeth Sharp 3 
Scott Sherrill 1 
Donald S. Sherwood 1 
Debra L. Siedentop 1 
Judy Siegert 1 
Frances E. Simpson 1 
PatriCia M. Simpson 1 
Sara Simpson 3 
Darrell Skaggs 2 
Robert F. Small 1 
Joanne Smeltzer 6 
Karen Smith 3 
Jane Snell 3 
Janet Sommers 1 
Martha J. Spicer 1 
Emily Stedman 2 
Nancy D. Steele 1 
Holly Steker 4 
Pauline Stephens 7 
Anne Stevens 1 
Raymond Stillwell 3 
Loren Stolle 5 
Joseph Storrs 3 
Susan Strands 1 
James C. Swanson 1 
Mark R. Swanson 1 
Victoria Syren 1 
Nancy Talbot 1 
Kent S. Taulbee 1 
Marcia L. Thomas 1 
Susan E. Thompson 1 
Larry Thomson 2 
Janice Thornley 3 
Pamela Thornton 3 
James Tosh 1 
Stephen Tosh 1 
Margie Tribble 2 
Lane Trueblood 3 
James Tungate 2 
Jean Vallette 2 
James D. Van Dolah 
Susan Venek 3 
Terrol L. Varys 1 
Caroline Vernon 1 
George Vinyard 3 
Janis Vogel 3 
Laura Vollmer 4 
William Wagner 2 
Hollace Walker 5 
Lynn Walker 5 
Charles E. Wallis 1 
Dennis H. Walters 1 
Gloria Walters 1 
Nancy Webb 4 
Diane Wentworth 6 
Marilyn Wertz 1 
Judith Westphal 3 
Richard White 6 
Richard Whyte 2 
Mary B. Wiggins 1 
Kent D. Wilbur 1 
Mary K. Wilk 1 
Bartlett Williams 1 
Samuel Winterbottom 1 
Nanette Witt 6 
Susan Witte 5 
Ann Woldy 1 
Richard Wray 2 
Margaret Wright 4 
Mary Wright 2 
Sharon Yamamoto 6 
Christy J. Yates 1 
Howard Young 1 
Leonard Zalucha 5 
Karen Zander 3 
Marilyn K. Ziegler 1 
